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1. DATOS GENERALES 
1.1. Facultades : Derecho, Arquitectura, Estudios de la Empresa,  
Comunicaciones 
1.2. Carreras Profesionales : Derecho, Arquitectura, Contabilidad y Finanzas, 
Marketing, Administración de Empresas, y Ciencias de 
la Comunicación. 
1.3. Departamento  : Humanidades 
1.4. Tipo de curso  : Obligatorio 
1.5. Requisitos   : Ninguno 
1.6. Ciclo de estudios   : X 
1.7. Duración del curso  : 18 semanas 
      Inicio: 19 de marzo 
      Término: 21 de julio 
1.8. Extensión horaria  : 2 horas semanales 
1.9. Créditos   : 2 
1.10. Período lectivo          : 2007- I 
1.11. Docente   : Francisco Javier Reyes carranza 
       frc@upnorte.edu.pe  
2. FUNDAMENTACIÓN DEL CURSO: 
El curso de Ética y Trabajo es una asignatura teórico–práctica que brinda al estudiante 
un marco teórico para la toma de decisiones éticas en el ejercicio profesional con miras 
a un desarrollo sostenible o autodesarrollo. Contribuye a la formación personal y 
profesional en responsabilidad social, puesto que el reto es demostrar que lo ético es 
eficaz y que las estrategias inmorales terminan siendo ineficientes, ineficaces y dañinas, 
porque partimos de la hipótesis que sólo son sostenibles las decisiones éticas.  
3. COMPETENCIAS: 
3.1. Reconoce que la ética tiene una racionalidad por lo cual es universalizable y es útil 
para entender los desafío y paradigmas de la hora actual. 
3.2. Desarrolla la capacidad crítica y auto crítica respecto de los paradigmas de 
eficiencia y modernidad que nos plantea la globalización aplicada a su carrera 
profesional. 
3.3. Manifiesta nuevos criterios de valor éticos en el ejercicio profesional desde la 
especialidad de la formación científica. 
3.4. Propiciar la capacidad de asombro frente a los nuevos dilemas del ejercicio 
profesional que plantea la ética y moral. 
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4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CURSO: 
4.1. Al terminar la unidad 1, los alumnos pueden reconocer el fenómeno moral natural 
que aflora en cada ser humano en diversas circunstancias, así como identifica la 
ética como parte de la filosofía  y los imperativos categóricos. 
4.2. Al terminar la unidad 2, los alumnos pueden ubicarse desde un enfoque de ética, 
capital social frente a las tendencias modernas del desarrollo, que parten de la 
deontología hasta heteronomía, el despliegue de capacidades y el auto desarrollo. 
4.3. Al terminar la unidad 3, los alumnos pueden entender el concepto moderno del 
trabajo y la lógica del mercado y la mercancía, que no siempre tiene límite dado su 
racionalidad que “más es siempre es mejor” y además puede compararla con el 
concepto moderno de responsabilidad social en la empresa. 
4.4. Al terminar la unidad 4, los alumnos podrán identificar al espacio público como un 
espacio ético que debe ser construido con participación ciudadana, sea individual o 
colectivamente, como sociedad civil, asociaciones o partidos políticos, asumiendo 
los paradigmas modernos del desarrollo como la lucha contra la corrupción y la 
pobreza. 
5. CONTENIDOS CONCEPTUALES: 
7.1. Introducción a la ética y a la moral. 
7.2. La ética y las tendencias del desarrollo. 
7.3. La ética y la modernidad. 
7.4. Lo político y lo público como espacio ético. 
6. CONTENIDOS PROCEDIMENTALES.- 
7.5. El curso se desarrolla a través de la presentación de un marco teórico, la 
problematización de casos concretos, la duda respecto de los paradigmas y la 
reflexión crítica al modelo de desarrollo de la modernidad. 
7.6. Los alumnos tienen una participación activa, libre, lúdica y creativa  en las clases, 
motivados por lecturas propuestas e informes escritos requeridos por el docente 
con una semana de anticipación las mismas que son evaluadas con los criterios 
señalados. 
7.7. Pretendemos “sensibilizar” el conocimiento de los estudiantes para dar espacio al 
asombro, las emociones, el involucramiento, sensaciones y fenómenos propios del 
aprendizaje activo. 
7.8. Presentaremos juegos educativos para desarrollar lo lúdico que brinde enfoques 
múltiples y que haga posible un conocimiento holístico de la realidad y de la ciencia. 
7. CONTENIDOS ACTITUDINALES.- 
7.1. Disposición de reflexionar y cuestionar la validez de lo que significa la ética y la 
moral en todo acto humano y en el ejercicio profesional. 
7.2. Asumir una actitud crítica frente al desarrollo y promover la autonomía como fin y 
medio del mismo. 
7.3. Fortalecer la convicción de facilitador de procesos de autodesarrollo y respetuoso 
de las culturas no modernas. 
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7.4. Reconsiderar nuestra ciudadanía, la concertación, la transparencia, la planificación 
y la inclusión como espacio ético de lo público. 
8. METODOLOGÍA GENERAL DEL CURSO.- 
8.1. Las clases son espacios filosóficos socráticos donde el profesor va incentivando la 
capacidad de autocrítica de los alumnos, haciéndoles reflexionar acerca de los 
axiomas (por definición no demostrables) de su especialidad profesional y cómo 
estos van influyendo en la interpretación de la realidad y su práctica profesional. 
8.2. Se intenta deconstruir lo que "su" ciencia de la formación profesional ha construido, 
esto permitirá al estudiante entenderse a sí mismo y entender mejor los límites de 
su especialidad profesional y recuperar el poder de juicio autónomo así como 
entender las ciencias desde una perspectiva holística. 
8.3. El curso es una propuesta multidisciplinaria para entender los fenómenos actuales 
del desarrollo desde la pregunta filosófica, sociológica y económica, de los 
imperativos actuales. 
8.4. El curso exige a los estudiantes presentarse a las clases habiendo realizado las 
lecturas que se señalan en el presente sílabus para ser contrastadas con las 
opiniones de sus compañeros y del profesor. 
9. PROGRAMACIÓN.- 
UNIDAD SEMANAS TEMAS 
1 Presentación del curso 
ü Sed de ética”, por Bernardo Kliskberg. 
ü “Desigualdades ocultas”, por Mirtha Roses. 
2 La ética como fenómeno moral natural. 
ü “¿Qué impacto puede tener la ética?” por Amartya Sen. 
ü “El malestar de la globalización” por Joseph Stiglitz. 
3 La ética y la moral en Grecia. 
ü ¿Es posible construir una economía con rostro humano?, por 
Bernardo Kliksberg. 
1. 
Introducción 
a la ética y la 
moral. 
4 La ética y los imperativos categóricos. 
T 1: Control de lecturas y trabajo personal de investigación 
y reflexión. Las instrucciones estarán colgadas en la 
plataforma de la Universidad con anticipación. 
2. La ética y 
las 
tendencias 
ü Estamos en un Titanic, por Edgar Morin. 
ü “Reanalizando la relaciones entre ética y economía”, por Fernando 
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Montes. 
ü Código de ética y los colegios profesionales. 
5 La ciencia, la ética y el ejercicio profesional (deontología). 
ü El capital social y la cultura. Las dimensiones postergadas del 
desarrollo, por Bernardo Kliksberg. 
6 La ética como capital social y desarrollo. 
ü Los siete saberes necesarios para la educación del futuro, por Edgar 
Morin. 
ü Ética, valores humanos y desarrollo: Una perspectiva Noruega, por 
Kjell Magne Bondevik. 
7 La ética y el mal desarrollo: la heteronomía. 
T 2: Control de lecturas y trabajo personal de investigación y 
reflexión. Las instrucciones estarán colgadas en la 
plataforma de la Universidad con anticipación. 
ü Documento Agenda 21 Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
medio ambiente y desarrollo, en Río de Janeiro en 1992. 
ü Documento “sobre el medio humano”, Conferencia de las Naciones 
Unidas en Estocolmo en 1982. 
ü Informe Brundtland. 
8 Enfoques del desarrollo I: El desarrollo sustentable y la ciudadanía. 
9 Evaluación parcial del curso 
ü Desarrollo y libertad, por Amartya Sen 
del 
desarrollo. 
10 Los enfoques del desarrollo II: despliegue de capacidades e 
índice de desarrollo humano. 
T 3: Control de lecturas y trabajo personal de investigación y 
reflexión. Las instrucciones estarán colgadas en la 
plataforma de la Universidad con anticipación. 
ü Estudio de casos como dispositivo de intervención ética pedagógica 
en la educación secundaria por Mercedes Oralsón. 
ü Ética, empresa y educación superior, por J. Arturo Chavez. 
11 La ética y la lógica del mercado. 
ü Se necesitan gerentes éticos, la era post Enros, por  
3. La ética y 
la 
modernidad. 
12 La ética y el trabajo. 
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ü La universidad como espacio de aprendizaje ético, por Miguel 
Martines Martin y otros. 
13 La responsabilidad social empresarial y la empresa moderna. 
T 4: Control de lecturas y trabajo personal de investigación y 
reflexión. Las instrucciones estarán colgadas en la 
plataforma de la Universidad con anticipación. 
ü Ciudadanizar el voluntariado, por Oscar García y Sandra 
Spampinato. 
ü La participación Cívica, por PNUD. 
14 El rol del voluntariado ciudadano y la sociedad civil con el estado. 
ü La pobreza en América latina. Revisando mitos sobre la política 
Social, por Bernardo Kliksberg. 
ü La desigualdad en las oportunidades en América Latina, por Rebeca 
Grynspan. 
15 La ética y las políticas públicas de lucha contra la pobreza. 
T 5: Control de lecturas y trabajo personal de investigación y 
reflexión. Las instrucciones estarán colgadas en la 
plataforma de la Universidad con anticipación. 
ü La responsabilidad social en las universidades (UAM), por Cristina 
Vernis Carro. 
ü Proyecto Construye País del consorcio de Universidades Chilenas. 
16 Propuesta del nuevo contrato social promovido por la universidad. 
4.- Lo político 
y lo público 
como 
espacio 
ético. 
17 y 
18 
EXAMEN FINAL Y SUSTITUTORIO RESPECTIVAMENTE 
10. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO. 
10.1. Sobre la evaluación y las normas vigentes. 
Es obligatoria la asistencia a las clases teóricas y prácticas, el alumno que tenga 
cinco (5) faltas continuas y/o alternas quedará inhabilitado en el curso. El alumno 
que no esté presente al llamado de lista o no responda será considerado ausente. 
El cómputo de la asistencia se realiza desde el primer día de clases y al inicio de 
la misma.  
El sistema de evaluación mide el logro de determinados objetivos y sus 
respectivos contenidos, así como los procesos de reflexión y competencias, para 
lo cual contempla dos tipos de prueba: evaluación continua, exámenes parcial y 
final, éstos últimos evalúan los contenidos conceptuales del curso. Se toman en la 
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novena semana de clases (del 14 al 19 de mayo) y en la decimoséptima semana 
(del 09 al 14 de julio).  
Las fechas establecidas para la evaluación continua son definitivas y en caso de 
no rendir alguna de ellas, no puede recuperarse. El alumno que no asiste a la 
actividad o no entrega su informe obtiene cero (00), subrayando que esta entrega 
es personal. La nota final de la Evaluación Continua debe ser el promedio de las 5 
notas (T). No es posible la recuperación de ninguna nota parcial de la Evaluación 
Continua, bajo ningún concepto. El cálculo de la nota final de evaluación continua 
es un promedio ponderado de las cinco evaluaciones y equivale al 60% de la nota 
final del curso. Esta evaluación continua contempla evaluaciones escritas de 
control de lectura. El peso de cada T es: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T 1 10 1,2 
T 2 15 1,8 
T 3 20 2,4 
T 4 25 3,0 
T 5 30 3,6 
TOTAL 100% 12 
Los pesos ponderados de las clases de evaluación son los siguientes: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
CONTINUA 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
La Evaluación Sustitutoria evalúa toda la temática desarrollada en el semestre y 
se rinde la semana consecutiva al término de los exámenes finales (11 - 16 de 
diciembre) y su nota reemplazará, necesariamente, a la nota de un Examen 
(Parcial o Final) o a la nota de un T (Evaluación Continua), de tal manera que el 
resultado final sea favorable al alumno. 
El alumno puede solicitar recalificación de la evaluación continua, parcial o final a 
través de Secretaría Académica. No proceden reclamos que cuestionen los 
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criterios de calificación. La solicitud sólo será admitida si hay error de suma o hay 
evidencia de que el profesor dejó de leer accidentalmente parte de la respuesta. 
El alumno que acumule dos reclamos injustificados durante el ciclo, pierde su 
derecho a reclamo en el ciclo siguiente. 
11. BIBLIOGRAFÍA 
LECTURAS DE CADA UNA DE LAS CLASES: 
 
Todas las lecturas para el curso están colgadas en la página web de la universidad, en el 
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